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Test report 
REIKÄLEVY OY:n POTKURIPUHALTIMET 
valmistusvuosi 1976 
Axial-flow fans of Reikälevy Oy 
year of manufacturing 1976 (Finland) 
Ryhmä 120 	 1277018971 
2/935 
Koetuttaja ja valmistaja: Reikälevy 0 y, Ylihärmä. 
Entrant and Inanufactnrer 
malli 	 mk 
Ilmoitetut hinnat (1977-01-01): 	50-22-3000 	1 190 
	
60-40-3000 1 630 
80-40-1500 	1 734 
90-55-1500 2 096 
100-75-1500 	2 588 
100-110-1500 3 364 
Rakenne ja toiminta 
Puhaltimien siivet on muotoiltu 1,5 mm teräslevystä kaksinkerroin 
taivuttaen paitsi malleissa 50-22-3000 ja 60-40-3000, missä ne ovat 
yksinkertaisesta 3 mm levystä. Siivet on kiinnitetty hitsaamalla levy-
rakenteiseen keskiöön. Puhallinpyörä on kiinnitetty suoraan sähkö-
moottorin akselille. 
Moottoriteline on kiinnitetty muototeräksestä valmistettuun kehä-
runkoon, jonka sisällä puhallinpyörä pyörii. Puhaltimissa on suoja-
verkko. 
Mittoja 
Puhallinpyörän 
läpimitta 	cm 
Puhaltimen 
paino  	kg 
Moottorin 
teho 	 kW 
nopeus 	 r/min 
Siipien luku- 
määrä 	 kpl 
Navan läpi- 
mitta  	cm 
50-22- 
3 000 
60-40- 
3 000 
80-40- 
1 500 
90-55- 
1 500 
100-75- 
1 500 
100-110- 
1 500 
50 60 80 90 100 100 
33 46 66 76 93 150 
2,2 4,0 4,0 5,5 7,5 11,0 
2 840 2 870 1 435 1 440 1 440 1 455 
6 6 8 8 9 10 
22,5 22,5 30,0 30,0 38,0 38,0 
Arvostelu 
Reikälevy Oy:n potkuripuhaltimet on tarkoitettu käytettäviksi mm. 
kylmäilmakuivureissa. 
Koetus suoritettiin 1975-10-31 .. . 1976-12-15. 
Läpimitaltaan 50 ja 60 cm puhaltimien ilmamäärät mitattiin pyö-
reässä 62 cm läpimittaisessa torvessa. Suurempien puhaltimien ilma-
määrät mitattiin nelikulmaisissa torvissa, joiden poikkipinta-alat olivat 
0,81 ja 1,37 m2 puhaltimien koosta riippuen. Puhaltimien vastapai-
netta voitiin vaihdella torvissa olevien säätölaitteiden avulla. 
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Staattinen ja dynaaminen paine mitattiin pyöreässä torvessa n. 6,1 
ja nelikulmaisissa torvissa n. 7,2 metrin päässä puhaltimesta. Samalla 
mitattiin myös puhaltimien sähkötehon tarve. 
Tuloksia mittauksista esitetään piirroksissa 1 ja 2 sekä taulukossa 1. 
Puhaltimien aiheuttaman melun kokonaisvoimakkuus ja voimak-
kuus äänen eri taajuusalueilla mitattiin n. 490 Pa 1 ) vastapaineeseen 
puhallettaessa. Mittaukset suoritettiin huoneen sisällä siten, että mik-
rofoni oli sijoitettu puhaltimen akselikorkeudelle n. 1,5 m etäisyydelle 
siitä. Mittaukset ovat vain suuntaa antavia. Menetelmän muuttumisen 
vuoksi ne ovat vertailukelpoisia vain koetusselostuksessa 887 esitetty-
jen tulosten kanssa. Tuloksia melun mittauksista esitetään taulukossa 2. 
`) Aikaisemmin käytettyä paineen yksikköä mm vp vastaa 9.81 Pa. 
Taulukko 2. Melun kokonaisvoimakkuus ja taajuusalue, missä melun 
voimakkuus oli suurin 
Table 2. Total noise level and frequency range of the highest noise level 
Puhallio 50-22—, 
3 000 
60-40— 
3 000 
80,-40— 
1 500 
90-55— 
1 500 
100-75— 
1 500 
100-110-
I 500 
Melun koko- 
naisvoimak- 
kuus 	 dB(A) 103 106 99 103 102 105 
Tata/ noise level 	- 
Taajuusalue . 	Hz 500 500 250 250 250 250 
Fregtsency range 
Esitetyt ilmamäärän mittaustulokset ovat vertailukelpoiset vain em. 
tai sen tapaisessa mittausjärjestelmässä mitattujen tulosten kanssa. Mit-
tauksissa käytetty nelikulmainen torvi vastaa kutakuinkin käytännön 
oloja. 
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